














































































































出版年月 雑誌名 出版社 ページ 注記
1 1980年4月号 素敵な女性 婦人生活社 230-231 　
2 1985年4月26日号 週刊宝石 光文社 84-89 新スポーツ
3 1985年1月号 月刊百科 平凡社 6-7 　
4 1986年1月号 ショッピング 日経ホーム出版社 265-271 　
5 1988年10月13日号 GORO 小学館 22-43 　
6 1989年3月19日号 毎日グラフ 毎日新聞社 40-43 　
7 1989年5月号 家庭画報 世界文化社 231-237 　
8 1990年2月号 THE21 ＰＨＰ研究所 89-92 　
9 1991年1月号 winds 日本航空文化事業センター 183 　
10 1991年1月23日号 ターザン マガジンハウス 24-27 　
11 1991年7月号 花も嵐も 花嵐社 36-37 　
12 1991年11月20日号 週刊朝日・増刊 朝日新聞社 26-28 　
13 1991年11月27日号 ターザン マガジンハウス 49-51 　
14 1992年5月17日号 週刊読売 読売新聞社 40-43 　
15 1992年12月23日号 ターザン マガジンハウス 31 　
16 1996年3月25日号 クロワッサン マガジンハウス 77 　
17 1999年12月8日号 ターザン マガジンハウス 28-29 　
18 2002年3月27日号 ターザン マガジンハウス 90-93 　
19 2003年7月26日号 サンデー毎日 毎日新聞社 157-160 　
20 2007年12月号 広告 博報堂 50-53 新スポーツ
21 2008年1月号 リベラルタイム リベラルタイム出版社 42 新スポーツ
22 2008年2月号 家の光 家の光協会 43-49 　
23 2008年5月12・19日号 週刊大衆 双葉社 232-236 新スポーツ






































回数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ディスクゴルフ ゴルフ型 9
2 ペタンク ボウルズ型 6
3 インディアカ バレーボール型 6
4 チュックボール サッカー・ラグビー型 6
5 シャッフルボード ボウルズ型 5
6 ラクロス ポロ・ホッケー型 4
7 ハッキーサック 操作・操縦型 4
8 セパタクロー バレーボール型 3
9 ホースシューズ ターゲット型 3
10 ローンボウルズ ボウルズ型 3
11 カーリング ボウルズ型　氷雪域 3
12 パラグライダー 漕・滑・飛遊型　空域 3
13 パドルテニス テニス・バドミントン型 3
14 水中ホッケー※ ポロ・ホッケー型　水域 2
15 コーフボール バスケットボール型 2
16 フットサル サッカー・ラグビー型 2
17 フリークライミング 登山・ダイビング型 2
18 グラウンドゴルフ ゴルフ型 2
19 カバディ カパディ型 2
20 クロッケー クロッケ ・ービリヤ ドー型 2
21 綱引き 腕相撲・綱引き型 2
22 バイシクルポロ・マウンテンバイク式 ポロ・ホッケー型 2
23 ビーチテニス※ テニス・バドミントン型 1
24 ヘルスバレーボール※ バレーボール型 1
25 ディスクドッグ 操作・操縦型　動物利用 1
26 ラート 体操競技・ダンス型 1
27 スポーツ吹矢 ターゲット型 1
28 トリットボール ゴルフ型 1
29 キンボール バレーボール型 1
30 スピードボール テニス・バドミントン型 1
31 タスポニー テニス・バドミントン型 1
32 パンポン テニス・バドミントン型 1
33 雪合戦 ドッジボール型　氷雪域 1
34 ビリボー※ ターゲット型 1
35 アジャタ※ ターゲット型 1
36 フィーエルヤッペン※ 走・跳・投・泳型 1
37 囲碁ボール ゴルフ型 1
38 クロリティー ターゲット型 1
39 スカットボール ゴルフ型 1
40 ディスコン ボウルズ型 1
41 バッゴー ターゲット型 1
42 マレットゴルフ ゴルフ型 1
43 ユニカール ボウルズ型 1
44 ターゲットボール テニス・バドミントン型 1
45 ドッジビー ドッジボール型 1
46 バウンスボール テニス・バドミントン型 1
47 チャレンジザゲーム 総称・多種目型 1
48 エクストリー ムアイロニング※ 移動・踏破型 1
49 パドボ※ 漕・滑・飛遊型　水域 1
50 トレイルラインニング※ 総称・多種目型 1
51 e スポーツ※ 総称・多種目型 1
52 キャニオニング 登山・ダイビング型 1
53 ボルダリング 登山・ダイビング型 1
54 ポールダンス※ 体操競技・ダンス型 1
55 ジークンドー※ 拳法・武術・ボクシング型 1
56 ３ｏｎ３ バスケットボール型 1
57 ビーチフットボール※ サッカー・ラグビー型 1
58 スキムボード※ 操作・操縦型 1
59 スケートボード 走・滑型 1






回数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
61 インラインスケート 漕・滑・飛遊型 1
62 キックボード 操縦・ドライビング型 1
63 スノーシュー ウォー キング・ジョギング・サイクリング型 1
64 スノースクート 漕・滑・飛遊型　氷雪域 1
65 ファンスキー 漕・滑・飛遊型　氷雪域 1
66 ハイパーカイト※ 操作・操縦型 1
67 ロデオ※ 操作・操縦型 1
68 グラインドシューズ※ 走・滑型 1
69 マウンテンボード※ 走・滑型 1
70 ダートサーファー※ 走・滑型 1
71 オフロー ドインラインスケー ト※ 漕・滑・飛遊型 1
72 ソフトバレーボール バレーボール型 1
73 バウンドテニス テニス・バドミントン型 1
74 ダブルダッチ 体操競技・ダンス型 1
75 ターゲットバードゴルフ ゴルフ型 1
76 ミニテニス テニス・バドミントン型 1
77 タッチラグビー サッカー・ラグビー型 1
78 ゲートゴルフ ゴルフ型 1
79 ダーツ ターゲット型 1
80 フリーテニス テニス・バドミントン型 1
81 ユニバーサルホッケー ポロ・ホッケー型 1
82 トランポビクス 表現・身体強化型 1
83 レクリエーションカヌー 漕・滑・飛遊型　水域 1
84 スキーウォークラリー 漕・滑・飛行・移動型　氷雪域 1
85 スポーツダンス※ 体操競技・ダンス型 1
86 スノーカヌー※ 漕・滑・飛遊型　水域 1
87 スカーフ※ 走・滑型　水域　動力利用 1
88 パラスキー※ 漕・滑・飛遊型　氷雪域 1
89 ボ ダー ・ートゥ・ボ ダーー※ 移動・踏破型 1
90 リングテニス バレーボール型 1
91 シーカヤック※ 漕・滑・飛遊型　水域 1
92 テレマークスキー※ 漕・滑・飛遊型　氷雪域 1
93 スタントカイト 操作・操縦型 1
94 レーザーガンゴルフ※ ターゲット型 1
95 ワンダーバギー※ 操縦・ドライビング型　動力利用 1
96 マウンテンバイク 操作・操縦型 1
97 ウェーブスキー 漕・滑・飛遊型　水域 1
98 ウォーキング ウォー キング・ジョギング・サイクリング型 1
99 ウルトラライトプレーン 操縦・ドライビング型　空域　動力利用 1
100 パラプレーン 漕・滑・飛遊型　空域　動力利用 1
101 スキューバダイビング 登山・ダイビング型　水域 1
102 ブライク※ 操作・操縦型 1
103 クラウドホッパー※ 漕・滑・飛行・移動型　空域 1
104 ゴルフ※ ゴルフ型 1
105 フォーミュラ・クラブ※ 操縦・ドライビング型　動力利用 1
106 モノフィン※ 走・跳・投・泳型　水域 1
107 アトラックゲーム ターゲット型 1
108 パットパットゴルフ ゴルフ型 1
109 テニスバット テニス・バドミントン型 1
110 ゲートボール クロッケ ・ービリヤ ドー型 1
111 サイクルサッカー サッカー・ラグビー型 1
112 ブルームボール ポロ・ホッケー型　氷雪域 1
113 ラケットボール テニス・バドミントン型 1
114 スノーサーフィン 漕・滑・飛遊型　氷雪域 1
115 ビニールバレーボール※ バレ ボーール型（総称） 1
116 スマック 拳法・武術・ボクシング型 1
117 ユニホック ポロ・ホッケー型 1
118 ジャギー 表現・身体強化型 1

























年度 著者・編者 書名 種目数 団体
1984年 北川勇人（日本レクリエ シーョン協会監修）レクリエーションスポーツ種目全書※1 80 39団体
1986年 北川勇人（日本レクリエ シーョン協会監修）ニュースポーツ・ハンドブック 10 1団体
1991年 北川勇人（日本レクリエ シーョン協会監修）ニュースポーツ事典 96 78団体
1993年 体育施設出版 ニュースポーツ施設づくりガイドブック 36 35団体
1993年 日本レクリエーション協会 ニュースポーツベスト・7 7 ７団体
1995年 清水良隆・紺野晃 ニュースポーツ百科 37 34団体
1997年 清水良隆・紺野晃 新訂版　ニュースポーツ百科 37（56）※2 34団体
1998年 インタークロス研究所 全国ユニーク競技 & ニュースポーツガイド 215
2000年 北川勇人・日本レクリエーション協会 改訂　ニュースポーツ事典 96 90団体
2000年 野々宮徹 ニュースポーツ用語事典 983 なし
2002年 自由時間デザイン研究会 ニュースポーツ100 105 99団体









































































 2001  「ニュースポーツ論議の意味」『近代スポーツの超克 : ニュースポーツ・身体・気』（松本芳明・野々宮
徹・高木勇夫編 )，叢文社，1-19.
 2006  「講演録 ニュースポーツとはなにか」Iphigeneia 7, 日本体育大学大学院体育科学研究科スポーツ文化・
社会科学系稲垣正浩研究室，169-185．
インタークロス研究所
 1998 『全国ユニーク競技 & ニュースポーツガイド』，インタークロス研究所．
石川幸生






 2000 『改訂 ニュースポーツ事典』，遊戯社．
粂野豊
 1989 「今、何故ニュースポーツか」『健康と体力』21(11), 文部省体育局，5-8.
久保浩二
 1989a 「我が国で実施されているスポーツの現状」『健康と体力』21(11), 文部省体育局，17-24.
 1989b 「ニュースポーツの紹介」『健康と体力』21(11), 文部省体育局，25-36.
清水良隆・紺野晃編
 1995 『ニュースポーツ百科』，大修館書店．
 1997 『新訂版 ニュースポーツ百科』，大修館書店．
滋賀県教育委員会保健体育課
 1996 『ニュースポーツルール集 第３集』， 滋賀県教育委員会保健体育課．
島崎仁
 1989 「今、何故ニュースポーツか」『健康と体力』21(11), 文部省体育局，9-12.
自由時間デザイン研究会編著






 1992 『ニュースポーツガイドブック』， 東京都教育庁体育部スポーツ振興課．
日本余暇文化振興会





 1998 『レクリエーション運動の五十年：日本レクリエーション協会五十年史』， 日本レクリエーション協会．
148
仲野隆士
 2006 「ニュースポーツの人口動態」『体育の科学』56(5), 日本体育学会，361-365.
野川春夫
 1992 「ニュースポーツへの招待」『体力つくり情報』9(1), 健康・体力づくり事業財団，10-12.
野々宮徹
 2000 『ニュースポーツ用語事典』，遊戯社．







 1989 「ニュースポーツ開発の視点」『健康と体力』21(11), 文部省体育局，9-16.
師岡文男
 1993  「ニュースポーツの普及戦略 : フライングディスク普及事例からの考察」『日本体育学会大会号』44(A), 
日本体育学会，92.
 1996 「生涯スポーツとニュースポーツ : スポーツの原点を求めて」『ソフィア』45(2), 上智大学，240-247.
山田力也・谷口勇一
 2001  「ニュースポーツの変容過程に関する社会学的研究」『福岡大学スポーツ科学研究』31(1・2), 福岡大学研
究推進部 / スポーツ科学研究編集委員会編，23-33.
